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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
Skeptisisme Profesional dan Kompetensi Auditor terhadap Ketepatan Pemberian 
Opini Audit. 
Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Skeptisisme Profesional dan 
Kompetensi Auditor sebagai variabel independen sedangkan Ketepatan Pemberian 
Opini Audit sebagai variabel dependen. Sampel penelitian ini berdasarkan 
responden yang berada di wilayah Jakarta Pusat. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan pemilihan sampel dengan menggunakan 
metode convenience sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linear berganda pada tingkat signifikansi 5%. 
Hasil pengujian hipotesis secara parsial maupun simultan menunjukkan bahwa 
kedua variabel bebas yaitu Skeptisisme Profesional dan Kompetensi Auditor 
berpengaruh terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit. 
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This study aimed to get empirical evidence about the influence Professional 
skepticism and Competence Auditor to Audit Opinion Giving Accuracy. 
Factors tested in this study is a Professional Skepticism and Competence Auditor as 
independent variables while granting Audit Opinion accuracy as the dependent 
variable. 
This research sample is based on respondents who were in Jakarta Center. The data 
used in this study are primary data and the selection of the sample by using a 
convenience sampling method. Tool The analysis used is multiple linear regression 
analysis at a significance level of 5%. 
Results of hypothesis testing partially or simultaneously shows that two independent 
variables, namely Professional and Competence Auditor Scepticism affect the 
accuracy of Giving Audit Opinion. 
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